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略　歴
1948? 7????????
1972? 3????????????
1976? 3?????????????????????
1976? 4??????????????????
1980? 3?????????????????????????????
1982? 2????????????????????????????
1988? 4???????????????
1992? 4?????????????
1993? 4??????????????
1996? 4????????????
2000? 7???????????????????
2005? 4????????????????
2006? 4????????????????????
2012? 4?????????????????????
2012? 5????????????
主要業績
＜著書＞
?????????????1980? 4?
????????????? 3???????????1983? 5?
???????????????????1985? 4?
????????????????????????????1986? 5?
?????????????? 19??????????????1987? 12?
???????????????????1988? 4?
??????????????????1990? 2?
???????????????1990? 12?
????????????????????1991? 4?
?????????????????????1994? 3?
?????????????? 1994? 5? 
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????????????????????????????1994? 6?
???????????????????1995? 3?
???????????????????????1996? 4?
????????????????????????1996? 4?
???????????????????????????1996? 4?
??????????????????????1996? 5?
??????????????????????1997? 6?
?????????????????????2003? 10?
???????????????????????2007? 4?
?????????????????????????2009? 9?
???????????????????????2010? 4?
???????????????????2004? 7?
?????????????????????2010? 2?
???????????????????2010? 4?
?????????????????2011?? 4?
????????????????????2011? 6?
?????????????????????????2012? 3?
????????????????????????????2012? 7?
??????????????????????????2013? 4?
???????????????????????????????2013? 9?
????????????????????????????2018? 3?
＜論文＞
???????????????????????????? 629????????????1984? 10?
??????????????????????????????????????? 11??????
?????????1985? 9?
??????????????????????????????????????????????
??????1986? 2?
???????????????????????????????? 53? 3???????????? 
1986? 9?
??????????????????????????????????????? 12????
??????????1986? 10?
??????????????????????????????????????????????
?????1987? 12?
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?????????????????????????????78?????????????1989? 11?
??????????????????????????? 24?????????????1992? 12?
?????????????1????????????????????????????????
??? 27????????????????1994? 2?
?????????????2??????????????????????????? 1?????
?????????1997? 2?
?????????????3? ?????????????????????????? 2?????
?????????1998? 2?
?????????????4??????????????????????????? 3?????
?????????????1999? 2?
???Вивчення про В. А. Сухомлинском в японii, M., “Бюлетень iнститута педагогiки 
професiйноi освiти АПН”, Украiни, No. 7, 1999p.
????????????????????????????????????????????? 
???????????? 69?? 2?????????????2002? 6?
???????????????????????????? 129??????????2004? 7?
???????????????????????????????????????No. 870???? 
?????????2004? 12?
????????????????????? 51? 2???????????????2003? 2?
??????????????????????????????????????2004?????
???????????2005? 3?
????????????????????????????????2004???????????
?????????????????2005? 9?
?????????????????????????????????? 2??????????
??????????????????????????????????2006? 3?
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 33??????????????2006? 6?
????21??????????????????????????????No. 902???????
??????2007? 9?
????????????????????????????????????????????
?CS??????Vol.60????????2007? 12?
???????????????????????????????????????????? B
???????????? 17402042?2007???????????2008? 3?
????????????????????????????????????? 4????????
??????2008? 9?
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????????????????????????????????????? 5????????
??????2009? 9?
?????????????????????????????????????????????
??????????162?????????????2009? 9?
???????????????????????????????? 40???????????????
2010? 1?
?????????????????????????????????????????????
???? 5??????????????????2010? 5?
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 1??????????????2010? 11?
?????????????????????????????????????????????
???????????????No. 47?????????????2011? 6?
????????????????????????????????????????? 2?????
?????????2013? 1?
?????????????????????????????????????????????
?????????????????2013? 5?
??????????????????????????????????????????
?No. 19??????????????????2013? 9?
???????????????????????????????????????????
?????????? 20???????????????????2014? 9?
?????????????????????????????????????????????
??????? 11??????????????2015? 9?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????No. 998?????????????2015
? 10?
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? 10????????????2016? 9?
?????????????????????????????????????????????
????????2018? 3?
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学??2018? 11?
????????????????????????????????????????????
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